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 aritcle  reports  on  the counseling  process using  tihe 
"Image
 Drawing  Method", of  a  mother
who  complains  of  multiple  childcare  stress  for one  year. In this paper I would  like to consider  the
validity  of  the Image Drawing Metihod especially  in cases  of  the initial process of  the counseling,
intake interview, and  limited counseling.  We  know  that there are  parents  who  canit  explain  their
concerns  fu1ly because  of  their worry  and  strain,  for example,in  a  situation  of  health examination
for infants, In these cases  I often  use  
"the
 balloon-imaged rawing method"  for parents when  I
understand  they are  under  stress.  Drawing balloons which  show  their emotions,  human-relations,
and  stress  make  it easier  to explain  their confused  stressed  minds.  The  image drawing method  is
used  in this case  not  only  in the early  period but also  in the later counseling  processes, This
counseling  process is divided into 5 sections  : 1) Introduction period, 2) The  period which  solves
bad terms between the client  ancl  her husband, 3) The period which  makes  fu1fi1lment of  clienVs
mind  and  deters child  abuse  by using  token economy,  4) 
'IIhe
 period which  seeks  independence,
5) The  period which  confronts  and  compromises  with her mother.
  The  main  process  and  consideration  is as  follows ; (1) In the early  period,drawing  a  balloon
irnage has  made  her childcare  stress  clear.  Moreover  it was  considered  that her stress  led to child
abuse.  (2) Using balloon image,we can  decide how  to deal with her stress.  One  stress  was  that her
husband didn't show  leadership in the home, and  she  always  compared  him with  her lather,
Another issue was  her  pressured mind  which  was  caused  by her mother,becuse  she  didn't have a
period  of  rebelliousness  in her growing-up  process. 
'Ihen
 she  tried to change  her  idea to have
leadership herself teo, and  also tried to join the ballet-school in order  to recover  composure  and
deter chlld  abuse.  These  efforts  made  her presence of  mind  clearer.  In this case,  we  found a
certain  validity  of  the ballQon image drawing metihod  in several  processes of  the counseling.
However,it was  considered  that the balloon often  causes  fractured images, If we  use  this method,
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1． 問　題
1．1．現在の 育児支援施策と育児相談の 実情に つ い て
　現在 、 日本の 母子保健事業は 、 1961年 より実施 され る よ う に な っ た 乳幼児健康診査以来 、 乳
幼 児の 死亡率 が著 しく低下 し て い るこ とや、また、近年 にお ける複 雑 な社会構造の 中、医療 や
福祉、教育機 関な どが連携をと りな が らの チ ーム ケ ア体制が と られ る よ うに な り始め た こ と、
さ らに は 、平成16年度まで の 具体的 な子育て支援施策 を盛 り込ん だ新 エ ン ゼ ル プ ラ ン な ど、様 々
な施策 に よっ て 、世 界的に非常 に 高い 水準の もの と な っ て きて い る。 と こ ろ が 、こ の よ うな子
育て に 安心 し て 取 り組め る よ うな シ ス テ ム の 充実に よ っ て 、出産や 育児へ の 志向 が 高ま っ て き
た と は言 い 難 く、合計特殊出生 率の 著 しい 低下 、若者の 晩婚 ・非婚化の 比率上昇 など、制度 の
充実に見合わな い 結果が数多く報告 されて い る 。 この よ うな事態の 背景に は 、例え ば育児休暇
制度の 実質的な効力の 低 さ 、 税制優遇や 手当な ど自己 申告型 各種制度に よ る利用の 困難 さ、あ
る い は最近 こ そ緩和 されて きて は い るが 市町村 の 各部署 に お ける施策の 重複に よる混乱、い わ
ゆ る縦割 り行政 の 弊害 が完全 に 解消 され な い 状 況 な ど、す なわち、行政の 視点 と ユ
ー
ザで あ る
市民 レ ベ ル の 視点 と の 乖離 が あっ た こ とが伺 え る 。 そ こで 、こ れ か らの 育児支援施 策 に つ い て
は、制度の 充実 の み な らず、人的環境 を中心 と した ソ フ トウ ェ ア の 充実 と レ ベ ル の 向上 、さ ら
に は、ユ ーザ レ ベ ル に基づ くシ ス テ ム の 見直 しが必要で ある と考え る 。
　
一方 で 、現在 、出産 や子育 て に取 り組 ん で い る保 護者側の 状 況 を詳 し くみ る と、様々 な育児
支援制度の 充実に も関わ らず、問題 が生 じ て い る 事象は 、経済的な支援制度や 育児 に 関する相
談 体制の こ とな ど 、 実は 旧来 と あま り変 化 して い な い と言われて い る 。 中で も、育 児 に関 して
悩み を抱 く保護者 は現在で も非 常に 多 く、例 えば、電話 に よる育児相談な どの 件数は年々増加
傾向 に あ る と されて い る （田中，1997）。 こ の 点に つ い て は 様々 な原因が考え られ て い るが 、 現
代 の 情報社会 の 中で 育 児に 関す る情報 過多 に よ り、保護者 に 不安 を生 じ させ て い ると い うこ と
も
一
因 と して あ げ られて い る 。 代表 的な もの と し て は、イン タ ーネ ッ トの 普及 に よ り育児 に 関
す る様々 な情報が入 手 で き る もの の 、 1 つ の 問題 に対 し得られ る回答が 数多 く、ど の 知見 を利
用す べ きか 、あ る い は信用 すべ きか を悩んで しま うとい う報告 が多 い 。また 、高齢化社会に よ
る消費の 流れに 乗 じ て 子育て 環境が ビ ジ ネス タ
ーゲ ッ ト に もな っ て お り、 こ の こ とが育児に 関
す る新 た な悩 み を生 み出 し て い るこ と も考 えられて い る 。 さ らに は、2006年 よ り施 行 されて い
る発達障害者支援法や学校教育に お ける特別支援教育制度の 導入 な ど に よ り、軽度発達障害 に
関する認知度が 高ま っ て きて い る こ とか ら 、 今後 、 乳幼児期の 相談 にお い て もこ れ ま で 以上 に
専門的対応 の ニ
ーズ が増加 して くる こ とが想定 され る。
　と こ ろ で 、実 際に 保護者 が育児に つ い て 悩み を抱え た 場合、誰 に 、又 は どこ に相談する の が
良 い と判断 す る の で あろうか 。 もち ろん 、相談 の 内容 に よ り機 関 が異 な る の で ある が 、程度 に
よ り親や 友人 に相談する こ とで 安心 で き る場合 もあれ ば、専門家の 判断 が 必 要な 場合 もあ る 。
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　　　森 田 ：育児 ス ト レス を主 訴 と す る 母 親 に 対 して イ メ ージ 描画 を利 用 し た 育 児 カ ウ ン セ リ ン グ の 事例 研 究
　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　
一バ ル ーン ・イメ ージ描画法 の 導入 に よ る検討一．
こ の うち、専門 的な機 関で の 相談 を求め る場合 、どの 機 関 が最適で あ る か の 判断 を果た して正
し く行 え る もの で あ ろ うか 。そ こ で 、某県 T 市 を例 に育児 に関す る相談機 関 に つ い て 市民 だ よ
り等で 紹介 され て い る もの を列 挙す る と 、 以下 の 通 りと な る 。
表 1　 T 市 の育児 に関 する主 な相 談機 関 （2003年度 ）












相談窓 口 の 設置




（原則 と して 2次 的対応）
教育相談機能 の 設置
子 育て 支援機能 の 設置
相談窓口 の 設置
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　上記 の よ うに 、 T 市で は育児に関する相談機関 が 多い た め 、どの よ うな 内容 をど こ に来談す
れ ば よ い か 、保護 者には判断が 難 しい と思 わ れ る 。 こ の よ うな現 象はT 市の み な らず、多 くの
市町村 で も同様 に 見 られ る。 もちろん 各機関に お い て は 、教育、保育、医療、福祉な ど それ ぞ
れ の 立 場 の 専門性 をふ ま え て 相 談 に 取 り組 も う と し て い る の で あ る が 、 保護者側か らは こ の カ
テ ゴ リーの 違い こ そが理 解 され が た い と思われ る 。 また 、こ れ ら機 関全 て が機能的に 連携がと
れ て い るケ
ー
ス は まだ少 な く、各機関に お け る守秘義務の フ ィ ル タ に よ り、実際 に情報 共有 が
機能 し な い こ と も少 な くな い 。 こ の こ と か ら もわか る よ うに 、チ
ーム ケ ア 体制 に つ い て も未 だ
多 くの 課題 が残 っ て い る。
　こ の ような 状況 の 中、著者 は 、お よそ 10年に わた り乳幼児健診 にお い て 心理 相談に 携わ っ て
きた が 、こ の 立場 に お け る相談 内容 は主 な もの と し て 、（1）子 どもの 発達状況 に つ い て 、（2肩 児
の 方法 や 関わ りに つ い て 、（3｝育児に お け る親自身の 問題 に つ い て 、な ど 多岐 に わた る。
一
般 的
に 乳幼 児健診に お け る心理 職の 役割は、発達上の 問題 に つ い て 早期 発見 ・早期療育が 推奨 され
る中、主 に 発達ス ク リーニ ン グ で ある と思われ が ちで ある が 、近年で は育児 ス トレ ス の 訴え な
ど に つ い て も虐待ケ ース へ 発展す る可能性 が ある こ と か ら、積極 的 に育児相談 に も取 り組む よ
うに な っ て きて い る 。 ま た、相 談の ス タ イル もク ラ イエ ン トの 希望 に よ り来談 するケ
ース もあ
れ ば、保健師か らの斡旋 に よ り不本意 な が ら来談する ケ
ー
ス もあ り、必 ず し も歓迎 され る立 場
で は な い と い う難 し さもある。ある い は 、 事後処遇に つ い て も 、 リハ ビ リ テ ーシ ョ ン セ ン タ ー
や 医療機 関な ど の 高度専 門機 関 へ の 紹介 を行 う こ ともあれ ば、当該機関に お い て の ケ ア が 継続
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的に求め られ る場合 もある。こ の よ うに 、乳幼 児健診 に おけ る心理職 に は多様 な役割 が求 め ら
れ る の で あ るが、T市の 場合、一
…
日の 健診 で 心理職 2名 体制 で あ っ て も、心理 職 1 名 あた り10
ケ ース 程度 は受 け持 つ こ と に な る。
一
方 、乳幼 児健診 に訪れ る保護者 は 、不安感や 緊張感 を抱
い て 訪れ る こ とが 非常 に多 い と され 、あ る育児雑誌で は 、 乳幼児健診 の イ メ ージ を 「関所」 に
例 え られ て い る と い う記事まで もある。その ため、ス タ ッ フ の 言動 に保護者 が必要以上 に敏感
に な っ て い る こ とを常 に 考慮 に 入 れて お か なけれ ば な らな い 。 さ らに 、個 々 の 来談者 か らすれ
ば、心理士 が 多 くの ケース を抱 え て い る状 況 な ど関係 な く、健診 は誰 に と っ て も
一
度限 りの 貴
重 な機会で ある 。 その ため 、どの 来談者 に も有益 で 納得性の 高い 相談 が求め られ るの で あ る 。
そ こ で 、 相談 の 質 を維持 、 向上 させ る た め に は 、 相談の 内容 を保護者 、 対象児の 状況 か ら見極
め た上 で 、助言指導 、経過観察、専門機 関依頼 とい っ た心理学 的所 見お よび処遇意 見 を短 時間
に 適切 に判 断で きる能 力が 求め られ る。ま た、当該機 関 に よ る経過観察 と判断 され た場合、来
庁 し て い る短 時間 に納 得可能 な方法で 事情を理解 をして もら い 、再来 を求め る と い う、い わゆ
る 「つ な ぐ」相談 が 必 要と な る 。 しか も、来談する保護者の セ ン シ テ ィ ブな状況下で助言指導
を行 うた め には 、 理 解の 容易 な助言 ス タ イル な ど、多くの 工 夫 が求め られ る の で ある 。
　 そこ で本研究で は、著者が乳幼児健診 に おい て 相談 を行 っ て きた 中で 、保護者 が複合 的な要
因 に よ る育 児ス トレ ス を呈 して きた場合に利用 し、解決 に至 っ た バ ル
ー
ン ・イ メ ージ の 描画 を
手 が か りと した相談方法を紹介 し、そ の 効果 と利用可能性に つ い て検討 した い 。
1．2．バ ル ーン ・イ メ ージ描画 法に つ い て
　バ ル ーン ・イメ ージ と は 、その 名称 の 通 り、心的状況 を風船 に例 えて 、個 々 の 心 の状態 や社
会的 関係、変化な ど に つ い て 、カ ウ ンセ ラ
ー
が ク ラ イエ ン トの 心 的状況 を把握 した り、カ ウ ン
セ ラ ーと ク ラ イ エ ン トが相談過程に お い て 相互理解を図 るた め の 1 つ の 手が か り情報で 、 著者
が 1995年 よ り臨床場面 に導入 し て きた手法で あ る。風 船 は、多 くの 人に と っ て 幼少期 に遊 ん だ
経験 が あ る玩具 と思 われ、そ こ か ら風 船 の 状態や 変化 に つ い て も想起 し や すい こ とか ら、こ こ
ろの 健康状 態 を直喩的 に イメ ージ し やす い 有効 な媒体 で あ る と考 え て い る 。 特に 、 乳幼 児健診
に来談 した 保護者が 緊張に よ っ て上手 に説 明が で きな い よ うな状況 に対 し、イメ
ージ描画に よ
る非言語的手段 に よ っ て 、 言語化 し に くい ク ラ イ エ ン トの 想 い の 表出や 発話が 易化 され る こ と
をめ ざし て 検討 され た もの で ある。なお、本方法 で は 、特 に 、イ メ ージ をな るべ くク ラ イエ ン
ト自身に 表 現 し て もらう （語 る
・描 く）点に 配慮 し て い る 。
　 こ の 方法 に関 して 、従来の 心 理 療法や カ ウ ン セ リ ン グ に 関す る諸理論 と比較検討 し よ う とす
るな らば、イ メ
ー
ジ療法がや や 近い もの とな る 。 Sheikh （2003）に よる と、イ メ ージ療法 と し
て 扱われ る内容 は非常に幅広 く、催眠療法や 精神分析な ど の 各学派に お け る 実践 的理論 か ら エ
ク サ サ イズ を導入 し た イメ ージ療法 、さ らに これ ら原理 を応用 した芸術療法 、遊戯療 法ま で 様 々
な もの が ある。 こ の よ うな イ メ
ー
ジ療法に つ い て 、藤原 （2005）は 、「イ メ ージ現 象に焦点化
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　 　 　森 田 ：育児ス トレ ス を 主訴 と す る 母親に対 して イ メ ージ 描画 を利用 し た 育児 カ ウ ン セ リ ン グ の 事例研究
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
ttバ ル ーン ・イ メ ージ描画法 の 導入 に よ る 検討一
して 、イ メ ージ を通 じた手続 きに よる関わ りを中心 に構成 された 心理臨床援 助の 方法
・技術 で
あ る」 と定義 し て い る。こ れ らの 技 法に つ い て は、ク ラ イエ ン トが 閉眼状況 ドで 自由連想 的に 、
また非指示 的に イメ ージ を語 り展 開 し て い くと い う自由 イ メ ージ法 に よる もの と 、
一
定 の イ メ
ージ内容 を提示 し て 行 う指定イ メ
ー
ジ法 （例 え ば、壷 イ メ
ー
ジ法 （田嶌 ，1989）や三 角形 イ メ
ージ体験法 （藤原 ，2001）な ど）が あ る 。 その 他 、 広義の イ メ ージ療法 と して 、 言語的な面接
をイ メ ージ とし て 聞 き取 っ て い くイ メ ージ面接法や 、行動療法の 系統 的脱 感作法 に お ける イメ
ージ脱感作 、投影 的検査法 な ど もこ れ に相 当す る と されて い る 。 し か し、イ メ ージ療法の ス タ
ン ダ ー ドな理論 や技法 で は、自由 な イメ ージ想起 に よる 内的体験 を重視 して お り 、 そ の イ メ
ー
ジ内容は 凵常的、具体 的 な もの が扱われ る こ とが 多 い 。 こ の よ うに イ メ
ージ療法 に 関する様 々
な技法 に つ い て 比較検討する と 、 本方法 は 、 指定 イメ
ージ を提示 して 、場合に よ りイメ
ージ操
作 を扱 う点で 三 角形 イメ ージ体験法 に 近 い 手法 が あ り、また 、具体物 を用 い て ク ラ イエ ン トの
内面 の 状態 や特 定の 対 象に 対す る感情な どを図式的 に 表現 させ る と い う点で 、図式的投影法 （水




ージ療法に おい て は 、セ ラ ピス トの 誘導に よる性急 なイ メ
ージ化や描画 、積極的 な解
釈 を含む 言語化な どは あま り推奨 されて お らず、本方法 が体 系的 なイ メ
ージ 療法 や技 法の 枠組
み に おい て 論拠 を述 べ られ る もの で は な い 。確 か に 、イ メ ージ の 変 化過程 をク ラ イ エ ン トと共
に 確認 し て い くこ と を行 う場合 もあ るが 、イ メ ージ操作に よ る治療過程 を重 視する 「療法」的
な もの よ りは 、 あ くまで も相談を円滑に進め るた め の 「手が か り」的な意味合い が 強 い こ とを
述 べ て お きた い 。
　本方法の 具体的 な手 順 は次の 通 りで あ る。まず、ク ラ イ エ ン トの 発話 内容 か ら ス トレ ス とな
る対象 が示 されて い る こ とを確認 した上 で 、B5 版 の 用紙 1枚 と ク レ ヨ ン （や む を得な い 場合、
先 の 尖 っ て い な い 短 め の 鉛筆）をク ラ イ エ ン トに提示 する 。 用紙 に は あ らか じめ 四角形の 枠が
記 されて い る 。 そ こで 、ク ラ イ エ ン トに対 し次 の よ うな教示 を行 う 。 「そ れ で は 、今、あなた
が話 して くれ た た くさん の つ ら い 状況 を絵 に描 い て 考 えて み る こ とに し ま し ょ うか 。」 こ の 時
点で 拒否、もし くは少 し で も消極 的な様子 が見 られ た場合 、中止 とす る 。 こ れ まで の 事例 に お
い て 、ク ラ イエ ン トに積極性 が見 られ る場合、こ の 時点で 自ら筆記 具 を持 つ こ と が 多い 。 「さ
て 、 こ の 四角形ですが 、 こ れ をあな た の こ こ ろ の 世 界で ある と考 え ま し ょ う。先 ほ どの お話の
中で は 、つ ら い な あ と思 う出来事や 人 な どが い ろ い ろ出て き ま し た よね 。どうや ら、今、あな
たの こ こ ろ の 世界 に は こ の よ うな出来事 や人 が 登場 し て い る よ うで す ね。それ ら 1 つ 1つ を丿虱
船 に例 えて 描 い て み ま し ょ うか 。」 こ れ に続 けて 描画上 の 注意 を告 げ る．「風船 で すの で 、形 は
た だ の 丸 で結構 です 。 風船 はふ くらん で大 き くな っ た り、 しぼ ん で小 さ くな っ た りも しますの
で 、そ ん な様子 も思 い 浮 か べ なが ら描 い て み る と い い か も しれ ませ ん ね 。た だ し、 こ こ に描 く
心の 風船 は頑丈 なの で簡単に割 れ た りは し ませ んの で 安 心 して くだ さ い ね。」と婉 曲 な注 意 と
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よ うか 。 」 こ こ で 、まずク ラ イ エ ン ト自身の 描 画内容に つ い て 確認す る。後に ク ラ イ エ ン トが
修正 をす る こ と もあ るた め 、 この 時点で は原則 と して 評価 を行わ な い の で あ るが、極端 な大 ・
小 、配置 な どが見 られ る場合は、自身 に つ い て の メ ッ セ
ージ を早 く話 し た い 場合 もあ るた め、
即時評価 をす る こ と もある。「で は 、次 に 先 ほ どお話 に 出て きた人、また は 出来事 を描 い て い
きま し ょ うか 。 」と伝 え 、順 次描 画 して い っ て も ら う。な お 、描画 内容の 修 正 はどの よ うに 行
っ て もら っ て も良い し、風船が 重な り合 っ た り、枠か らはみ 出 して しま うこ と も、それ ぞれ に
意味が ある こ と も考 え られ るた め否定 しない 。 こ の よ うな手続き に よ り描画が完成 した後、「そ
れ で は これ をもとに今 の 心の 状況 に つ い て 一緒 に考 えて み ま し ょ うね。」と伝 え、相談 を進め
て い くと い うもの で ある 。
　 た だ し、本方法に つ い て も他の イメ
ー
ジ療法 と同様 に 、あ らゆる ク ラ イエ ン トに適用 で きる
わ けで は な く、む し ろ利用 可能な対象 を適切 に判断 した上で 用 い られ な けれ ばな らな い 。 例 え
ば 、ク ラ イ エ ン トに よ っ て は導入時の 注意 に もか か わ らず、ど うして も 「風船が割れ る」 と い
うイメ ージ を強 く想起 し て し まい 、危 険 な発想 が生 じ る可 能性 もある。こ の こ とか ら、教示 時
の 配慮 や利 用その もの を禁 忌 とす べ きこ と も多 くあ り、こ の 点 に つ い て は後の 章で 詳 し く述 べ
る こ と と した い 。
　以下 、乳幼 児健診 にお い て育 児 ス トレ ス を主訴 とする母親 との 相 談事例 を紹介 し、本方法 を
利 用 し た こ とを含 めて 解決 に至 っ た経緯 と課題 に つ い て 検 討 して い くこ と とする 。
2 ．事 　例
〈ク ラ イエ ン ト〉 ：N氏 （32歳女性 ）（以下、C1と略 記）
〈主訴 〉 ：す ぐイラ イラ し て しま う。子 ど もが好 きになれ な い 。
〈家族構成 〉 ：C1と夫 （42歳） ・第 1 子長男 （Y児 ： 1歳 7 か 月）
〈生育歴 お よび面接まで の 経 緯〉 ：
　父は教育職、母は華道家の 家庭に生 まれ育つ 。 Clは 2人 同胞第 1子長女、 5 つ 下 の妹 が い る。
父 は リーダ ーシ ッ プ性 が強 く、活動 的で 、家事 に も自主 的か つ 積極 的 に取 り組む方 で あ っ た こ
と、非常 に 外 向的で あるこ とが述 べ られて い る。母は、教 育熱 心で 曲が っ たこ とが嫌い 、母 自
身 が良い と思 う もの を常に 与 え られ、わが ま ま を聞い て もら っ た こ とは あま りな く、む し ろ自
分の わ が ま まが通用す る と思 っ た こ とが な い とい う 。 妹は 自分 とは 異 な っ て 、社交的で 友達 も
多 く、C1よ りも自由奔放に育 っ て い る こ と、甘え上手で ある こ とな どを話 して い る 。　 Clは 地 元
の 公立幼 ・小 ・中 ・高 を経 て 、最終学歴 は地元の 文系短期 大学卒業 で 、進学先 も母親の 勧 め で
あ っ た 。 子 どもの 頃 より読書好 きで 、あまり多 くの 友達 と関わ るの は得意 で ない こ と 、 しか し 、
別 段運動や 外遊び が苦手で は な か っ た こ と、ケ ン カ をした経験 はほ とん ど無 く、父母以外 か ら
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　 　 　森 田 ：育児 ス ト レ ス を 主 訴 とす る 母親 に 対 し て イ メ
ージ 描画 を利用 し た 育児 カ ウ ン セ リ ン グ の 事例研 究
　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　 　　 　 一バ ル ーン ・イ メ ージ 描画法の 導入 に よ る検討一
職 と して 就業 して い た と きに知 り合い 、交 際期間 もあ ま り長 くな く、職業柄、特に周囲 の 反 対
もな い まま結婚に至 っ た と い う 。 交際時の 夫の 印象は 、非常 に穏や か で 入当 た りも良く、ほ の
ぼ の と し た 人柄で あ っ た と い う 。 結婚後 、 お よそ 2 年で 第 1 了男 児 を出産 する 。そ の 後 、専業
主婦 とし て育児 に専念 しなが ら様 々 な ス トレ ス を抱 えるよ うに な り、来談 日に至 る 。
〈来談 に至 る経緯 （保健師に よ る報告）〉
　第 1子 出産後、 T 市の 地区担 当保健師に よる乳児健診の 家庭訪 問時よ り、C1が健診 に な ん と
な く好意 的で な い と い う印象を抱い て い た とい う。家の 中は清潔で と て もきれ い に 片付 け られ
て お り、小 さな子 ど もの い る家庭 とは思 えない 様子で あ っ た 。 発達 に関 して は身休面 ・精神面
と もに順調 で あ っ た が 、や や Clの 育児態度に 厳 し さが 伺え 、心 配 で あ っ た と い う 。 約 1 年後、
T市 1歳 6 か 月児健康診査 をむ か え 、来庁する も問診時の 発達確認 項 目でY 児が き ちん と回答
で きなか っ た こ と に Clが慌 て て しまい 、 さらに 、怒 っ た様 子が見 られた とい う。そ の 後 、保 健
師の すすめ に よ り来談 に 至 る。
〈問診担 当保健師 の 処遇意見 〉 「心理相談勧奨」、「言語　社会性 の 発達 （
一
）」
〈乳幼児健診時の 小児科医の 診断〉 「異常認 めず」特記事項無 し
〈面接経過〉
以下 、＃は 相談回数 、「」は Clの 発 話、〈 〉 は カ ウ ン セ ラ ー （以下 、　 Co と 略記）の 発 話 で あ
る こ と を示す。
第 1期 ： 「自分が し ぼ ん で い る」 （＃ 1 〜 ＃ 3）
＃ 1 （X 年 4 月第 1 週）母子共に清楚な装い で来談。しか し、Clは 少々 興奮 して 疲れた様子 で
あ っ た 。 面談の 内容か ら母親の み との面談が 適当と判断 し 、 Y児の応対 を遊具 コ ーナ ーの 保育
士 に 委ね る 。「（担 当の ）保健帥 の 対応 が冷 た い 」 と い う第
一声 か ら面談 が始 まる。受容 的対応
で カ ル テ に 基づ き聞 き取 りを行 う。Cl自身 が 目々 家庭で イ ラ イラ し て い る こ と、子 ど もが好 き
に なれ な い こ と、夫 に失望 し て い る こ と、姑 の 干渉 が強 い こ と、それ らが積 み重 な っ て イ ラ イ
ラ 感が増 し て い る こ とな どが 発話 された 。 （多様 な相談内容か ら短時間で は難 し く、再来予約
相談に つ な ぐべ きと判断す る）そ こで 、 様々 な ス トレ ス が あ っ て イ ライ ラ感 に至 っ て い る こ と
を理解 で き る と述 べ た上 で 、臨床像 及び発 話内容 な どか ら適用可能性 を判 断 し て イメ ージ描 画
へ 導入 し た 。（一導入教 示 を省略一）くそれで は 、まず自分 自身 を描 い て み ま し ょ う か ？ 〉 図 1
の 通 り、か な り小 さ い 冂描 画で あ る 。 〈あ ら ら 、 少 し遠慮 な さ っ て い ますか ？〉 「い え 、私 は こ
ん な もの か な っ て 思 っ て 。」＜そ れで は 、続 けて 先ほ ど挙げられた もの も書 き込ん でみ まし ょ う 。
最初に
……
〉「子 ど もで すね。」そ の 後、夫 、 姑 と描 い て い く 。 姑の 際、「はみ 出て もい い ん で
す か ？」 と確認す るの で 、問題 ない こ とを伝 える。描 き終 えた様 子 なの で 、〈それ で い い で し
ょ うか ？ 〉 と尋ね る と、「木当は まだ こ の 後 ろ に い っ ぱい 続 く感 じ な ん で す けど ね 」 と枠 の 上
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にお話 を し て い きま し ょ う。率直 に私 の 感想 を申 し上 げます が、あな た に比 べ て お子 さん や旦
那 さん がず い ぶ ん大 き い ようで すが 。〉 「そ うで すね。乗 っ か っ て こ られ る感 じ と い うか 。」〈そ
うな んで す ね 。 これ だ け大き い の が乗 っ か っ て き た ら、 しん ど い で し ょ うね 。 それ に本当 は後
ろ に もま だ あ るん で す よね 。 〉 こ の よ うな会話 が 続 き 、 Clは下 を向き 、 時々 、涙 をこ ぼ す 。 そ
こ で 、こ の 機会 で は時間に制約 が ある こ とか ら、再 来柑 談枠で じ っ くりとお話 を伺 うこ とを提
案 す る。Clの 同意 を得 て 、翌週の 予約 を と っ て相談 を終 える 。
2，Y児 3．夫
　　　　　　　　　　　　 1．CI
　　 図 1　 第 1 回面談時 に 描 か れたバ ル ーン ・イメ ージ
※ カ ル テ へ の 転記内容をもと に 再現 し て い る。数字 は 、描画順序 を示 す。
＃ 2 （X 年 4 月第 2 週）時間通 りに 母子共に 来所す る 。 前回 カ ン フ ァ レ ン ス 時の Coの 依頼 に
よ り、Y 児 の 応対 を保健 師 に 委 ねて 、 ＃ 1 同様 、母親 の み で の 面談 と した 。 そこ で 、　 CIは前 述
の 生育 歴 に 記 し た 内容を話 し 、さ らに 、結婚生 活 に空虚 感を抱い て い る こ と、妊娠 は偶発で う
れ し くな か っ た が周 囲の 期待 に応 えな くて は な ら な い と思 っ て い た こ とな どが話 され た 。 その
後 、現 状の 話 で 、イ ライ ラ感の 発生 時や 対処 法 などの話題 に展 開 させ た とこ ろ、「私 、実 は子
どもをた た い て し ま うん で す。 」と C1が告白する（Co は 事前に カ ル テ の 【PHN 申し送 り欄】D に
よ り確認済 ）。 こ の 発話 に つ い て 、詳 しく状 況 と心 情 を聴 取 した と こ ろ 、C1の 関 わ りが Y児 に
通 じ な い と感 じ た り、Y 児の 干渉で Clの 思 い 通 りに 事 が運 ばな い と感 じ た と きに生 じやす い と
い う 。 ま た 、 日頃の 夫の 怠慢 さに苛立 ち を感 じた と きに も子 どもに あ た っ て しま うと い う こ と
も話 されて い る。具体例 として 、部屋 を掃除 した ばか りなの にY児が再 び散 らか した時 をあげ
て い た 。 さ ら に 、C1自身 の 心情 と し て 、次 の よ うに 述べ て い る 。「私 は 二 重人格の よ うな気 が
す る ん で す 。 子 ど もに優 し く接 し ようとす る 自分 と、カ ッ と な っ て 我 を忘れて しま う自分 が い
るよ うな 。 」こ れに対 し、受容的な対応 を しな が ら、や は り解決すべ き問題で あ る こ とな どを
8
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　 　 　 森田 ：育児 ス トレ ス を 主 訴 とす る 母親 に 対 して イ メ
ージ描両 を利用 し た 育児 カ ウ ン セ リン グ の 事例研究
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
一
バ ル ーン ・イ メ ージ 描両法 の 導 入 に よ る検討一
説明 した 。 そ の 後、児童相談所の 相談窓 口 を紹介 した が 、Co と の 継続相談 を希望 す る と い う
こ とか ら 、 本務校の 発 達教
．
育相談室 へ 移管 させ て 相談 を継続する こ と と した。こ れ は健診の 再
来相談 が原則 とし て 1件 あた り 1 ・2回 まで で 、その 後は療育 教室 やグ ル ープ ワ ーク、専門機
関 な ど に つ な ぐこ と と い う基本方針が あ る こ と 、また 、子 ど もの 発達上 心 配 な ケ ース の 経過観
察面談 で今後予約が埋 ま りつ つ ある こ とに もよ る 。
＃ 3 （X 年 4 月第 3週 〉
予 約時間通 りに 来談 す る。Y児 は子 ども担 当の セ ラ ピ ス ト （以 ド、　 Th と略記 ） に プ レ イ ル ーム
で 対応 と確認 を し て もら い 、C1 との 面談を行 う 。 は じめ に Clの 心 の 健
．
康状態 を確認 し た い と申
し入 れ、TEG 検査 2）を実施 した 。 その 後 、　 Clの 面前で 採点を行い 、 簡単な 範囲で 説明 を行 っ た 。
TEG 検 査の プ ロ フ ィ ール を図 2 に示す。
CP 　 　 NP 　 　　 A　 　　 FC 　 　　 AC
図 2 　第 3 回面接 時の TEG の プ ロ フ ィ ール
TEG の 結果に つ い て は 、　 Clに不信感を抱か せ る こ とが極力無 い よ う、芦原 （2001）に基づ きW
型 の心 的特徴を平 易 な表現 で 説明 した 。 こ れ に対 し 、 C1は 自分 に養護的 な 気持ち （NP ）が 足
りない の か もしれ な い こ と 、自分 はい つ もどこ か 冷めた とこ ろがあ っ て 一歩 引 い て しま うよ う
な とこ ろが ある こ と （A）、子 ど もの 頃 か らず っ とわ が まま を言 うの が 怖 くて 親 の 期待 に 合 う
よ うな要求を出すふ りを して きた こ と （FC とAC ）な ど を話 して い る 。 そ の 後、前 回の バ ル ー
ン イ メ
ージ画 をあわせ て 提示 し、今後 へ 向 けて 次 の よ うな相談 を行 っ た 。〈こ こ まで お話 を伺
っ て きて 、今後解決 に 向けて どの よ うな相談を行 っ て い くの が よい か を
一
緒 に考えて い きた い
と思 うん で す。〉 「は い 。」〈まず、こ の 前描 い て い た だ い た 心の 世界 の イメ ージ の 絵 なん です け
ど、や は り こ の ま ま で は つ らい で す よね 。 〉 「え え 。 」くそれ で 、こ の 絵 なん で す けど、 こ の 先、
放 っ て お い た らど うな っ て い くの か を考 えて み ま し ょ うか 。 こ の 絵 を見 な が らイ メ
ー
ジ して み
て くだ さい 。〉 こ の 時、Clに 筆記 具 を提示 し て お き、イ メ ージ の 変化 を さら に描 き込ん で もら
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っ て も良い こ と と した。「Y と夫の 風船 が どん どん大 き くな っ て い くん じ ゃ …… 。 」〈そ うで す
か 。それ で ？ 〉 「私 が ます ます押 されて い く。」くなるほど。す る とこ の 風船 （Clの 風 船）は ？ 〉
「しぼ ん で し ま う。私が どん どん し ぼ ん で し ま う 。 」〈そ う思 わ れ る の で すね 。それ は確か に つ
らい 。 そ こ で 、考 え な い と い けな い こ とは 、この風船 が しぼ まな い こ とな ん で す 。 〉その 後 、こ
の ままで は周 りの 風 船 を小 さく しようと し て も事 態は変わ らな い こ と、ある い は、そ もそ も周
囲に 何か を変え させ る とい う考 えに限界 が ある こ とな ど、認 知的変容 を促す助言 を行 い 、今後
は 、（1）自分 自身の 風 船 イメ ージが し っ か りとふ くらん だ 、張 りの ある、元気 な もの に なる こ と
が 必要で あ る こ と、（Z）そ の こ とに よ っ て 、周囲の 風船が 適度な大 き さに変化 し て い く （その よ
うに世界観が変わ る）こ と を考え 、 Cl自身の 主体的な取 り組み が望 まれ る こ と 、 （3）子 ども をた
た く行為 に つ い て は、衝動 と抑止 の 両方 の 感 情 を持 ち合わせ て い る こ とを自覚で きて い る こ と
か ら、当面 はイ ラ イラ感 が生 じた ときにCoの ア ドバ イス を思 い 出 して抑止 に努めて ほ し い が 、
い ずれ相 談 を通 して 変わ っ て い く自分 を信 じる よ うに す る こ と、な どを説明 した。それ に 対 し 、
Clは 「なん と なくは わ か っ たの で すが 、具体的に何 をすれば い い の で し ょ うか 。 」と尋ね て き
た こ と か ら 、 今後、Coが相談の 状況 に応 じて 宿題 を出 して い くこ とを約束 して面接を終え た 。
第 2期 ： 「自分 を再構築 し て い くプ ロ セ ス 」 （＃ 4 − ＃11）
　この 頃よ り、C1は相談の ス タ イ ル に慣れて きた様子で 、子 ど もと離 れて相談 を行 うこ と に不
安な様了
L
が見 られ な くな っ た 。 子 ども担当の艶 か らは、Y児に つ い て お び え や硬直な どの 様子
は 見 られず、特に プ レ イ中か ら心配 な事は確認 されな い が 、多少 、 意思疎通の 図 りに くさが あ
るこ とが 報告 されて い る。
＃ 4 （X 年 5 月第 2週 ）ゴ ール デ ン ウ ィ ーク 中に 、夫が 勝手 に カ ー ドで パ ソ コ ン を買 っ て きた
こ と に腹が立 っ た が何 も言え なか っ た こ と、夫 の気分が 乗 らな くな る と、ClにY 児 を押 しつ け
て くるが 、夫 に対 し反論 で きずに い た こ と 、な どが発話 された 。
＃ 5 （X 年 5 月第 3週）夫 が鯉 の ぼ りの 片付 けをその うちや る と言 っ て い たの に 、 そ の 気配を
見せ な い こ とに腹 が立 つ こ と、利室 の 電球 が きれて い るの に取 り替 えようと しない こ とに むな
し さを感 じ る こ と な ど が話 された 。
　こ の 2 回の相談で は 、子 どもに 関する言及 はほ とん ど無 く、夫 に対する不満が 中心 で あ っ た
が 、中で も特徴的 な言動 と し て 、（i）EEが 立つ とい う事象 にお い て 、夫 に対 し適切 な 自己 主張が
見 られ ない こ と、（2 ）夫の 役割 的行動 に つ い て 強 い こ だわ りがみ られ る こ と、の 2点 が あげ
られ 、こ れ らに つ い て詳 し く相談 を進 め るこ と と した 。その 結 果、（1）に つ い て は、生 育歴 にお
い て 両親 に対 し、
一
切 の rl答 えが 許 され な い 育て られ方 を して きた こ と、学校生活に お い て も
引 っ 込み 思案で ケ ン カ を極力避け て きた こ と、両親や親戚か ら欲 しい もの や 要望 を尋ね られ る
と相 手の 期待 に 添 う回答 内容 を考 えて それ をい か に も自分の 願 い で ある よ うなふ りを して 返答
して きた こ と、よ うや く自分 の 正 直な想 い が 話せ るように な っ た の は 短大の 時で 、自分 に よ く
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　 　 　 森 田 ；育児 ス トレ ス を主訴 とす る 母親 に 対 して イメ
ージ描画 を利用 した 育児 カ ウ ン セ リン グ の 事例研究
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 一一バ ル ーン ・イ メ ージ 描画法の 導 入 に よ る検討一
似た境遇の 友人で あ っ た こ と、な ど が話 され た 。 （2）に つ い て も、Clの 育ち の 影響 が 想 定で き 、




シ ッ プを発揮 して い た こ とや 、 母親か ら性役割 を意識 し
た 発言が 多く聞かれ て い た こ と、などが確認 され た。特に、面接前半 の 話題 に つ い て 、〈で は、
電球交換な どは N さ ん は され な い ん で すか ？ 〉 と尋ね た 時の 返答 が 、「だ っ て 、そ れ は 男 が や
るもの なんで すか ら。」と、また 、リーダ ーシ ッ プの こ とに つ い て も、「家長 は 夫な ん で す か ら． 」
と い う内容で あ る 。 そ こ か ら か な り強い 性役割感 を抱い て い る こ とが わ か り、そ の こ と と 夫の
現実行動 と の ギャ ッ プか ら苛立 ち を感 じて い る こ とが推測 された 。 そ こ で 、（1）に つ い て は、夫
婦間に お い て お互 い に適切 な主張が で きる こ とが必要 で あ る こ とを考 え、ア サ
ーシ ョ ン ・トレ
ーニ ン グ の 適用 を検 討 し た が 、時 間的制約 もあ る た め 、簡易 な実践 プ ロ グ ラ ム を作成 し 、こ れ
を もとに イメ ージ面接 を行 い なが ら宿 題 を出 して い くこ と を提案 した 。 ま た 、  に つ い て は 、
逆説的 に考え 、女性の 性役割 と差別 問題や 、ジ ェ ン ダ
ー
論者 の 説 な どを紹 介 した 上で 、次の よ
うに 、Coの 1 つ の 考 え を提案 して み た 。 〈そ れで は 、今日 か らN さん 、あな たが 家長 に な りま
し ょ う 。 〉 「え ？」＜旦那 さん に対 し、あなた は家 長 なん だか ら とこ れ まで 言 っ て きて い ない の
な ら、特 に 旦那 さん に こ の こ と を宣言 す る必要 もあ りませ ん よね。で すか ら、あな た の 中の 考
え方 だけ変 えればい い ん で す 。 （中略）今 の 世の 中の い ろん な家族形態 が あ る こ と を考 え て 、別
に 悪 くな い と思 うん で すが 、い か が で すか ？ 〉「そ ん な こ と考 えた こ と もな い で す か ら、正直
び っ くり して い ます 。 で も何 をすれば
……。」〈で は、あな たの お 父 さんが家長 と して何 をや っ
て き た か を思 い 出せ ばい い ん じ ゃ ない で す か 。〉 そ うい っ て 、N さん の 父親 が昔 か ら家長 と し
て （ある い は 男 と し て ）行 っ て き た こ とを話 し て もら い 、どの ような考え方で い る の が よ い か 、
何 が 可能な の か を話 し合 っ て み た 。 そ こ で 、〈旦那 さん に任 せ て イ ラ イ ラする くら い な ら、体
力的に 不可能 な もの を除 き 、 白分で や っ て しま っ た方 が早 い し ス ッ キ リする ん じ ゃ ない で すか 。
そ れに 、夫婦の 間で あなたが ア ドバ ン テ
ージを とれ る こ と も悪 くな い ん じ ゃ な い か と思 い ます
し ね。〉 と述 べ て 、こ の 内容 も随 時宿題 と し て 取 り人 れて い くこ と を提案 した 。以上 の 内容 か
ら、当面 の 課 題 と し て 、まず、夫婦の 絶対的な コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン 不足 を改善 し な が らClに 適
度 な主張 が で き る よ う 、 夫の 行動 に直接影響 を ら一えな い 範 囲で Clの 考 えや 行動を起 こ し 、 それ
をで き るだ け夫 に説 明する こ と か ら始 め 、徐 々 に ア サ
ー
テ ィ ブ な あ り方 を理解 して い ける よ う
促すこ と を検討 した 。 また 、 家長の こ とに つ い て は 、話 し合 っ た内容か ら何 か 自分 な りにで き
た こ とが あれば報告 し て もらうこ と と し た ．
＃ 6 （X 年 5 月第 4 週）自分 が家長 （ある い は 男の 役割）に な っ て み よ う と思 っ て 、い ろ い ろ
見て 回 り、蛍光灯の 交換や 電気 ス トーブ の 掃除 と片付け、さ ら に は屋 外の 鯉の ぼ りの 片付けな
どをや っ て み たと い う。「なんだ 、自分で もで きる んだ と思 っ た」こ と を笑顔 で 話 して い た。そ
の こと に つ い て 、夫 と話 をする こ とが で きた か を尋ねた と こ ろ 、言 えな い ままで あ っ た と い う。
と こ ろが 、その 夜、夫 が家 の 巾が片付 い て い る様 子 に気 づ い た ら し く、『そ うい え ば、忘れ て
た な。」と言 っ て 門灯の 電球を取 り替え て くれ た と の こ と で あ っ た 。 こ の よ う な取 り組み は 、夫
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婦問の コ ミ ュ ニ ケ
ー
シ ョ ン及び適度な主張の 良い き っ か け に な る と思 われ るの で 、今後は 自分
の や っ た こ とに つ い て 、で きるだけア ピール する こ とを心がけ る よ う助言 し、さらに継続 課題
と し た 。一方 、Y 児 に 対 し て は 、　 Clが 自分で 家の こ とをや り出 し た こ と か ら気が 紛れ 、前ほ ど
い ちい ち腹 が立 た な くな っ た と い う。 しか し、先 日、 トイレ トレ ーニ ン グ を始 め て 、うま くい
かずに 、つ い 手をあ げて しま っ た こ と を話 し て い た 。
＃ 8 （X 年 6 月第 1週 ）引 き続 き、家で 自 ら試み た こ と を話 して い た 。 「私 が や っ た こ と を夫
に 言 っ て み た ら、『ありが と う』 と言 われた 。そんな こ と結婚 し て か ら言 われ た こ とがなか っ
た 。」 と話 す。少 し うれ し そ うな表情が 感 じ られた 。継続課 題 とす る と と もに 、Clも夫が や っ
て くれて い る こ とに は 、きちん と 「あ りが と う」 と言 え る よ うに と追加課題 を与えた 。
＃ 9 （X 年 6 月第 3週）Y児をたた くこ とに つ い て の 訴 え。C1の 思 い 通 りに い か な い こ とが発
端で ある が 、 子ど もの こ とが嫌だな と思 い 始め る と、産 まなければ よか っ た、結婚 しなければ
よか っ た 、と想 い が エ ス カ レ ー トし て い くと い う。その 後の 子 ど もをた た い た後 の 罪 悪感 に つ
い て の 言 及 を支持 し 、助 言指導する。
＃11 （X 年 7 月第 1週）Y児が水疱瘡に か か り、わか らな い な が らに 対応 して い た と い う。 対
応 に 困 り、実家の 母親に も応援要請を し、現在 は 落ち着 い て い る との こ とで ある。そ の 間、夫
も休み を取 り、Y児の 看病を して い る 中で Clの 方か ら 「あ りが とう」 とい う言葉が 自然 に 出た
事 を話 す。 し か し、「夫 を許せ る気 持ち に な っ た わ けで は な い 」 こ とを強調す る 。こ れに 対 し、
望 ま しい 状況 で は あ る が 、当方 もC1が 急に変わ る こ と を望 ん で い る わ け で は な い こ と を述 べ た
上 で 、 む しろY児の 看病に あ たれ た の は本質的に CIが 子 ど もを憎ん で い るわ け で は な い と い う
こ とを再認 識す る よ う助言 して い る。
第 3 期 ： 「子 ど もと分 か り合い た い 気持 ちが あ る」 （＃12〜＃20）
　第 2 期の 終わ りか らY 児の 水疱瘡 と い う き っ か けに よ り、わ ずか な が ら夫婦間の 前向き な コ
ミュ ニ ケ
ーシ ョ ンが生 まれ 、 夫へ の要求 も育児に 関する もの に限 り、 少 しずつ 表出で き る よ う
に な る 。 こ の 期 か らは 、さらに ト
ー
ク ン
・エ コ Z ミー法の 考 え方 を利用 し て 、Y児 をたた く行
為 を抑制 しつ つ 、Cl自身の 健全 な欲求を発現 させ る こ とに よ り心的活性化 を促す よ う相談 を展
開 させ て い る 。
＃12 （X 年 7 月第 2週）夫 と の 関わ りに変化が見 られた こ と を受 けて 、久 しぶ りにバ ル ーン ・
イ メ
ー
ジの 描画に取 り組んで もら う （図 3参照）。
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森田 ：育児 ス ト レス を キ訴 とす る 母親 に 対 して イ メ
ージ描画 を利用 した 育児 カ ウ ン セ リン グ の 事例研究




ン ・イ メ ージ描 画法 の 導 入 に よ る検討
一
2．Y児 3．夫
　 　　 　　 　　 　　 　　 　 1．CI
　　 図 3　 第 12回相談時に 描かれ たバ ル ーン ・イ メ ージ
※ カ ル テ へ の 転記内容 をも とに 再現 して い る。数字 は、描画順序 を示す．＝
「特 に 変わ らな い ん で すが 、」と言い なが ら描 き出す。その 結果 、図 3 の よ うな 内容 とな り、Cl
自身の 風船 の 大 き さ は あま り変化 して い な い が、Y児 、 夫の 風船 は 少 しだ け小 さ くな っ た 様子
が伺 え る。 しか し、今回 の 描画で 特徴的な の は 、個々 の 風船 の 間に間隔が生 じ て い る こ と で あ
る 。 この こ と に つ い て 、Clは 「（間隔が 生 じて い る こ と に つ い て ）意 識 して なか っ た け ど 、 言
われて み れば、 うちの 中で 私 は私 と い う感 じ に な るこ ともあ ります 。で も、子 どもや 夫 は相変
わ らず重た い 気がする ん で す。」そ こ で 、こ れ ま で の 面接の 内容 をふ ま え 、自分 自身が し ぼ む
と い うイ メ ージ を持 っ た こ とや 、生 育歴 の 中で 自分 の わが ま まが通 る と思 っ た こ とが な か っ た
こ と な どか ら、今後 は N 氏 自身の 心的エ ネ ル ギ ーの 充実を図 る こ と の 必 要性 を考 え、新 た な提
案 を行 っ た 。 〈以前の N さんの絵で は 、 自分の 風船が しぼ む とい うイ メ ージ が あ っ た よ うで す
が 、ど うや ら今回の 絵 で は それ が な さそ うで すね。そ こ で 、こ れ か らは N さん 自身 が し っ か り
と ふ くらん で い くこ とが大切だ と思 うん で す。今ま で や っ た こ と の な い こ と で 、何か や っ て み
た い こ と 、 打 ち込め そ うな事 っ て あ りませ ん か ね ？〉 こ れ に対 し、「実 は バ レ エ が好 き な ん で
す 。 小 学校 の ク ラ ス の 友達 がや っ て い て 、近所だ っ た もの で すか ら母 と
一
緒 に発表会を見に 行
っ た ん で すが、とて もきれい で 、で も、 私は や らせ て もら えない だろ うと思 っ て 、 や りた い と
は言 わな か っ た ん で すよね。」 と話 して い た 。そ こ で 、実現 可能 な内容 と し て 、初 めは バ レ エ
の ビデ オ視聴や コ ン サ ー ト鑑賞な ど を考 え て い た が 、以前 に 当相談 室 の 来談 に か か る費用 の 話
か ら、経済的に 余裕 は あ る こ とを述べ て い た こ と をふ ま え、実際 に大人の バ レ エ 教室 に行 っ て
み る こ とを提案 して み た。 しか し、こ の ままで は子 どもをたた く行 為に つ い て は何 ら具体的な
手 だて が な い まま時間が進 む こ と も危惧 され る 。 そ こ で 、 ト
ー
ク ン ・エ コ ノ ミー法
3）の 考え方
を利 用 し、週 1回の レ ッ ス ン と して 、 1 週間 の うち 2度以上 子ど もに 手 を あげず、必要 があれ
ば口 頭 で 叱 る よ うに する こ と を条件と し、それ が達成で きれば 出席 し て よい こ と と し た。 また 、
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こ の よ う な理由か ら当面は 月謝制で な く、チ ケ ッ ト制 で入会す る こ と を提 案 した 。なお、そ の
間 の 育 児 に つ い て は 、幸 い T 市 の 場合 、民 間託 児所 や市 の 生 涯学習 セ ン タ ーに併 設 され る フ ァ
ミ リ
ー
サ ポ ー トプ ロ グ ラ ム な どが充実 し て い る 。 こ の 機 会 に他 児 と の 交流 を図れ る こ とか らY
児 に と っ て も良い 経験に な る と説明した 。 C1は この 提案を快諾 し、早速地域の バ レ エ 教室 や 託
児所 を探 す こ と とな っ た 。
＃13 （X 年 7 月第 4週）希望 して い た条件 の バ レ エ 教室 が見つ か る。また 、託 児所 に つ い て は 、
公営 の 場 合 、利用 目的 や受 け入 れ基準 が厳 しい た め 、民 間で 早期教 育の 内容 を含む 子 ど も教室
を見つ け、そ こ へ の 人 会 が可能 とな っ た こ とな どが話 され た 。 夫 に は子 ど もの 習 い 事 の こ と を
中心 に 話を し、了解 された と い う 。
＃16 （X 年 8 月第 4 週 ）バ レ エ 教室 に は喜ん で 通 っ て い る 。 「生 き甲斐 を見つ け た 感 じ」と話
す 。子 ど もに つ い て はカ ッ とな る こ ともあるが、手 をあげ るの を抑 え るこ とが で きて い る し、
それ以上 に 、「子 ど もが 教室 に行 くよ うに な っ て か ら、ずい ぶ ん 変わ っ た よ うな気が する」 と
述 べ て い た 。 子 ど も担当Th か ら も、や りと りの あ る遊び が で き る よ う に な る な ど、遊 び方 が
変わ っ て き た との 報告を受け る 。 しか し、こ の 間お盆休 み が あり、N氏方 の 母親か ら、子 ど も
教室参加 に つ い て 、『ま だ、Y 児が 小 さ い 間 は 家庭で 養育す・ドき だ 』と意 見 され、こ の こ と に
何 も言 い 返せ ず悔 し い 思 い を し た こ と、まし て や 自分が バ レ エ 教室 に通 っ て い る こ と な ど言 え
な い で い る こ と を話 して い た 。 こ れ に対 し、ア サ
ー
テ ィ ブな言動が 実家の 母親対象に可 能と な
る の は 、当然 ま だ無理 で あ る こ とか ら、現 状 を考えて 、母の 言 う こ と を気に とめ ずそ の まま で
よ い こ と を説 明 し、 こ の よ うに助言 して い る。〈だ っ て 、今 の お うちの 家 長 はN さん、あな た
な ん で し ょ 。〉
＃19 （X 年 10月第 1週 ）こ の 間、Clの 衝動 性 に は波 が あ り、例 え ばY児が乱暴 な遊び方 に よ り
扇風機で 壊 して しま っ た こ とで 思 わ ず手 をあげて し ま っ た こ とや 、Y児が庭の プラ ン タ ーをひ
っ くり返 し て し ま い 、 そ の 場で は衝動 を抑 え られた が、そ の 日の 夕方 、車の 中で だん だん腹 が
立 っ て きて 、つ い に たた い て しま っ た こ とな どが話 された 。た だ、一方 で C1の 指示 がY 児 に ず
い ぶ ん 通 じ るよ う に なり、自分で 玩具 を片付ける よ うに な っ た こ と に よ り、腹を立 て な くて す
む よ うに な っ た こ とが あるこ と も報告 されて い る 。
＃20 （X 年 10月第 3週 ）夫の 出張で 4 日ほ ど実家 に帰 る。Y児は Clの と こ ろ に は今 まで ほ と ん
ど寄 りつ か ず 、 い つ も母の 方ばか り行 っ て い た の が 、こ の 時 『か あた ん 』と寄 っ て くる こ と が
あ っ た と い う。「今 まで 私 が世話 し て や っ て い た の に 母 の 方 ばか り行 くか ら、『た まに は こ ち ら
を向 け よ 1』 と思 っ て い た の で 、少 し うれ し か っ た か な 。」 と述 べ た 。 こ の 頃、Y児 も2 語文
が 安定 し て話せ るよ うにな り、だ い ぶ ん 意思 疎通 がで き る よ うに な っ た と思 っ て い る と い う 、
第 4 期 ： 「自立 へ 向 け て 」（＃21〜＃27）
　第 3期の 終 わ り頃か ら、子 どもに 対 し少 しずつ 好意的 な関わ りも見 られ るよ うに な っ て き て
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　 　 　 森 田 ：育 児 ス トレ ス を 主 訴 とす る 母 親 に 対 し て イ メ
ージ描 画 を利 用 した 育児 カ ウ ン セ リ ン グ の 事例研 究
　 　　 　　 　　 　　 　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 一バ ル ーン ・イ メージ描 画法 の 導入 に よ る検討
一
い る 。 ま た、バ レ エ 教室 を通 して 日常生 活が ア ク テ ィ ブに な り、心 の 充実化 が 図れて い る印象
も受 ける。 さらに、夫 に対 して は不快感 を抱 きつ つ も家庭の こ とに つ い て相談がで き るよ うに
な っ て きて い る。そ こ で 、第 4期 か らは相 談の 間隔を少 しずつ 広 げ なが ら、C1自身で 問題 に対
処 で きるよ う意識付 けを含 めた相談 を展 開 し て い る。
＃21 （X 年 11月第 1週）比較 的明 るい 表情 で来談 す る 。 バ レ エ 教室 に も順調 に通 っ て お り、Co
の 許可 に よ り、今月か ら月謝制で 定期的に レ ッ ス ンに通 う よ うに な っ た 。 Y 児 に対 して は 、発
話 が増 えた分 、腹の 立つ こ ともあ るが 、Y児が 時問 を見 て行動 する様 子 も見 られ る よ う に な り
（例 ：子 ど も教室 の 時間 に なる と、自分で行 く準備 が で きる）、手聞が省 け る よ うに な っ た と い う。
＃22 （X 年11月第 3週 ）やや機 嫌が 悪 い 。保健 師 か らの 誘 い で 、児童 相談所主 催 の 「（虐待 に
悩 む） マ マ の 会」の 座談 会 に参加 した と こ ろ、他 人の ケ ー ス を聞 い て 腹 が 立 っ た とい う。「私
は あそ こまで じ w な い 。 」 と話 して い た 。また 、夫が休 日に だ らだ ら して い る こ と と、パ チ ン
コ に 出か け る こ とが気に入 らず、も っ と父 親 らしい こ とを し て 欲 し い とも話 して い た 。
＃24 （X 年 12月第 1週）子 ども教室 の 参観 会 に 出席す る。他 の 母親 か ら、Y君 は か わ い い し元
気 です ね と言 われ る。端 か ら見れ ばそ うか も しれ ない が 、Clか らすれ ば 「お ち ゃ らけて い る」
よ うに 思 え、ま じめ に や っ て欲 しい と感 じた と い う 。
＃25（X 年12月第 3 週）今年最後 の相談とな り、面接初期の 心的状況 との 比較 を行 うため 、TEG
検査 を実施 し た。その 結果 、CP が 70パ ーセ ン タ イ ル （前回 は 99パ ーセ ン タ イル ）に 、また 、　 AC
が45パ ーセ ン タ イル （前 回は 95パ ーセ ン タ イル ）に低 下 し 、エ ゴ グ ラ ム パ タ ーン は CP とA を高
位 とす る逆 N型 とな っ た （図 4 参照）。
　 　 　 CP 　 　 NP 　　 　 A 　 　　 FC 　　 　AC
図 4　 第25回相談時の エ ゴ グラム プロ フ ィ ール
エ ゴ グ ラ ム の 結果 に つ い て は 、前回 と の 変 化に つ い て 確認 をす る事 を目的に して い た ため 、特
に逆N 型の 特徴 を説明す るよ うな こ とはせ ず、CP の 低 下か ら厳格性が緩や か に な っ た こ と、AC
の 低下 か ら過度の 協調性が緩和 され、自分 ら し さの 発現 が見 られ る ように な っ た こ とを説 明 し
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た。Clは満 足 そ うな様 子で あ っ た。
＃26 （X 十 1年 1 月第 3週 ）冬休 み をは さみ 、相談 の 間隔が 1 か 月開 くこ とに C1は当初 不安 を
感 じて い た が 、年始 にY児 が手足 口病 に か か り、看病をし なが ら気が つ けば相談 日に至 っ た と
い う。 た だ し 、 そ の 間に バ レ エ の 仲間 と の 交遊 が キ ャ ン セ ル と な り 、 Y 児 に対 し腹が立 っ た が 、
す ぐに 、「自分の 都合を考 えて しま う自分 が嫌だ。」と思 い 直 した とい う。
第 5期 ： 「周 囲 とわか りあえた こ と〜卒業」 （＃28〜＃30）
　第 4期 にお い て Clの 情緒安定性 が 見 られ る よ うに な り、子 どもをた た く行為に つ い て も初期
の 訴え か ら比較する と相当減少 した 。 夫に 対 し て は不快感は残 っ て い る もの の 、 初期 の よ うに
ほ とん ど会話 がない 状況 か ら考 える と、適度 に主張や会話が可能に な っ て い る と思 われた。相
談 の 間隔 が 開 くこ と に C1は不安を呈 して い た が 、実際 に経験 して み て 問題 が な い こ と を自覚で
きた よ うなの で 、い つ で も相談終 了 と して よ い の だ が、最後 に、Clの 実 母に バ レ エ 教室 の こ と
を知 られて しま い 、Clに と っ て 乗 り越え るべ き試練が あ と 1つ 現 れ る こ と と な っ た 。
＃28 （X 十 1年 3 月第 3週 ）今 に も泣 きそ うな表情で 来談する 。 状況を聞 くと 、 Clの 実家の 近
所の 人 が、CIがバ レ エ 教室 に行 っ て い る こ とを告 げた ら しく、前 日の 夜に母親 か らCIへ 電話 が
あ り、「子 どもが小 さ い の に、い っ た い 何 を考 え て い る の 1』 と怒鳴 られ た と い う。こ れ に 対
し何 の 反論 もで きず、泣 きな が ら電 話 を切 っ た との こ とで あ る 。 「せ っ か く毎 日が楽 し くな っ
た の に 。 」 と面接中ほ ぼ 泣い て い る 。 しば ら く、受容的対応 を続 け た上 で 、こ れ まで ほ と ん ど
自己主張が で き なか っ た Clが夫 に対 し きちん と言 い た い こ とが言 える よ うに な っ た こ と を再認
させ て 、母 親に 思い 切 っ て こ れ まで あ っ た こ と、つ らか っ た こ とな どを話 し て み るよ う提案 し
た 。当然 、不安が ある よ うな の で 、Co と の 間 で ロ ール ・プ レ イ を行い 、心 の 準備が で き た ら
話 し て み るこ と を勧めた 。 その 翌 日、Clか ら電話 に て報告 を受け る 。 その 日の 夜 、 突然 、母親
が N 宅にや っ て き たの で 、怖々 な が ら思 い 切 っ て全 て を言っ て み た と い う 。 子 ど もをた た い て
しま っ て い た こ と 、 カ ウ ン セ リ ン グ に 1年半 近 く通 い 、相談を通 し て 自己理 解が で きた こ と、
さらに は 自分が子 どもの 頃 に どんな思 い で い たか まで を話 し た との こ とで ある 。 こ れ に 対 し 、
母親 は茫 然 と し、後半 は母親の 方が 泣 き出して し ま っ た と い う。最後に は 、母親 も理 解 し、Cl
の 夫 に頭 を下げて 帰 っ て 行 っ た と の こ とで あ る 。 （こ の 日以降、再来予約を行わず、本人 の 希
望 に応 じて 対応 とする）
＃29 （X 十 1年 5 月第 4週 ）Y児の 3歳児健診 を前 に来談 する。特 に 変わ っ た こ と は な い が 、Y
児がわが ままで 協調性が見 られ ない こ とが心配 で ある と い う 。
＃30 （X 十 1年 7 月第 3週 ）機嫌良 く来談する。「バ レ エ 教室の 発表会 が あるの で 来て 欲 し い 」
と言 われチ ケ ッ トを渡 され る 。 その 後 、 夫 と も話 が しや す くな り 、 次回の 発表会に 子 ど もを連
れ て 見に 来て くれ る こ とや 、Y児が相変わ らずわが ままで あ る こ とこ と な ど を話 す。最 後 に 、
バ ル ーン ・イ メ ージ を描画 し て も ら っ た と こ ろ図 5の よ う に な っ た 。個々 に 同 じ よ うな大 きさ
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　 　 　 森 田 ：育 児 ス トレ ス を主 訴 と す る 母 親 に対 して イ メ ージ 描 画 を利 用 した 育児 カ ウ ン セ リ ン グ の 事 例 研究
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
一バ ル ーン ・イメ ージ 描画法 の 導入 に よ る 検討一
で描か れ て お り、適度 に 間隔が見 られ る。「も う大丈 夫 っ て い うイメ
ージ で 描 い て み ま し た 。 」
とい う。その 後、こ こ まで C1が元気 な気持 ち を取 り戻せ た の は、実 は夫 をは じめ 、周 りの 支 え
があ っ た こ とを自覚 す るよ うに述 べ ると、少々 ム ッ と した表情 を見せ た 。 〈今 日で 卒業 に し ま
し ょ うか 。〉 と告げて面接を終え る 。
2．Y 児 3．夫
1，CI
　　 図 5　 第 30回相談時 に描 か れたバ ル ーン ・イメ ージ
※ カル テ へ の 転記内容を も と に 再 現 して い る。数字 は、描画順序 を示す。
3 ．考 　察
3．1．事例 に つ い て
　本事例 は 、育児 ス トレ ス を主訴 と して 、子 ど もをた た く行為 に及 ん で い た ク ラ イ エ ン トに対
し 、約 1 年半 （30回）の カ ウ ン セ リン グ を行 い 、解決 に至 っ た ケ ース で あ る 。 初期相談 に お い
て 見出された具体的な 問題 点と して 、（1）育児が 思 い 通 りに い かず子 どもをた た く行為に 及ん で
し ま うこ と 、 （2）コ ミュ ニ ケ
ーシ ョ ン 不足 と性役割の 固定観念 に よ り夫婦間不和に 陥 っ て い る こ
と、（3）生育過程に受 けた抑圧 感に よ り適切 な自己主張が未 だで きずにい るこ と、以 ヒ3点が考
えられた 。こ れ ら の 問題 につ い て 、Clが相談機会に お い て 十分 に 言語化 し難 い 状況 をか ら、バ
ル ーン ・イメ ージ に よ る描 画法 を適 用 して意 志表 出 を易化 させ 、Clと Coが 問題 点 と心 的状 況
に つ い て相互理 解 を図りな が ら必 要な課題 に取 り組み 、解決に至 る こ と がで きた 。 こ の 内容に
つ い て 、以下、各期ごと に付加説明な らび に考察を行 う 。
　 まず、第 1 期に つ い て は 、各回 と も相談機 関 および機会 が異な っ て お り、なおか つ 、イ ン テ
ーク （導 入 ）面接 か ら定型 的 に展 開 され る相 談 ス タ イ ル で は な い た め 、CIの 環 境や 心 的状 況 の
理解 が 回 を追 う毎 に深化 して い くもの で は な か っ た 。 まず、＃ 1は 1歳 6 か 月児健診 に お け る
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の 日の Clは 、問診時の 保健師に よ る発達 チ ェ ッ ク で Y児が きちん と回答 で きて い なか っ た こ と
か ら、少々取 り乱 し た様 子で あ っ た。その ため 、本相談 に おい て 理路整然 と抱 えて い る問題 を
発話 で きると は考 えが た く、また 、本質的 な内容に まで 至 らな い こ と も想定で きる。 さ らに は 、
本事例の 場合 、い わゆ る 「つ な ぐ相談 」と な る よ うに展 開す る必 要が あ っ た 。 そ こ で 、 まず 、
非言語 的な補助手段 と して バ ル
ーン ・イ メ ージの 描画法 が有効な手段の
一
つ と して活 用で きた
と考 えて い る。事実 、後 日談 なが ら、「絵 を描 くこ とに よ っ て 、私 が何 に悩 ん で い るの か が わ
か りや す くな っ た 」 と い うコ メ ン トをClか ら受けて い る。 もちろん、こ れ は バ ル ーン ・イメ v
ジに 限 られ る もの で は な い が 、乳 幼児健診 の よ うに 不安感、警戒感が 生 じや す い 状況下 で は 、
可視 的な 非言語 的媒 体 の 活用 は有効で あ る と思 わ れ る 。 次に 、 ＃ 2 は乳幼児健診 の 再来予約相
談で 、これは基本的に健診時で 十分 に対応 がで きなか っ た場合や 、短期療育教室参加後 の 発達
確認 に 利 用 され る機会 で あ る。こ の 回 に お い て 、よ うや く詳細 に Clの 実情 を聞 くこ とが で き、
また 、初 めて 子 ど もをた た く行為 が確認 され た 、 本来 な らば 、こ こ で 児童相談所 、も しくは も
うワ ン ク ッ シ ョ ン と して 「（虐待 に悩む） マ マ の 会」に つ な ぐこ とが 通例で あ る が、乳児健診
の 地 区担 当保健師 との 折 り合 い が悪か っ た た め に 、本事例の よ うな他の ル
ー
トを利用 する こ と
に な る 。 実は 、健診で は保護者 も過敏に な っ て い る こ とが多 く、保健師 に 限 らずス タ ッ フ との
ささい な トラ ブ ル が起 こ るケ ース は少 な くな い 。 もち ろん 、ど の 立 場の ス タ ッ フ も誠意 をも っ
て 取 り組 ん で い る はずで あ るが 、ク ラ イ エ ン ト全 て に受 け入 れ られ る こ とは非常 に 困難で あ る 。
そ こ で 、大切なの は 「どこ か に つ な が る先が あ る」 こ と、すな わ ち保護者 が 八方塞 が りに な ら
な い こ と な の で あ る 。 これ に よ り 、 本事例で は 、＃ 3 以降、本務 校の 発達教育相談室 へ 移管 さ
せ て い る。そ こ で 、こ の 回の 最初 に心 的状況 の 把握 の た めに 、イメ
ージ描 画 に 加 えて TEG 検
査 を利 用 して い る 。こ れ は 、イ メ ージ描 画に よ る情報 の み な らず、客観検査 と比較する こ と を
目的 と した もの で あるが 、他に 、ラ ポ ール 形成の 目的 も含め て Clへ の 開示や説明 が行 い や すい
こ と、特に Cl自身に 自己 改善意欲が見 られ る場合に有用 で ある こ と、さらに は家族療法 や 交流
分析 な ど 、 他の 有用 な手段に展開可能で あ る こ とな どに もよる。検 査の 結 果、エ ゴ グ ラ ム パ タ
ーン は 「W 」型 とな り、そ こ か ら一般 的 な解釈の 1つ とし て うつ 傾 向を心配 し た が 、Clか ら面
接の 中で 「自分 を変 えて み た い 」 と い う発話 が何度 も確認 されて い た こ と もふ ま え 、あ えて 積
極 的 な介入 を含む相談に踏み切 る こ と と して い る 。 後の 相談 に お ける助言と して 「家長に な っ
て み る こ と」や 、「バ レ エ 教室 に 通 っ て み る こ と」を提案 した の も、実 は こ の 結 果に基づ く も
の で もある 。 と こ ろ で 、こ の 回の 最後 に 、バ ル
ーン ・イ メ ージ に 関 し て 、イメ ージ操 作 を伴 う
面接 を行 b て い る が 、実際に は無理 に 内的 イメ ージ操 作 を求 め る もの で は な く、あ くま で も視
覚的提示 を合わせ た もの で あっ た こ とか ら、Clに大き な不安症状が 見られ るよ うな こ とは なか
っ た 。
　第 2期 で は 、ク ラ イ エ ン トの 夫 に対 する不満 が 主な内容で あ っ た が 、生育歴の 発話 内容 か ら、
ク ラ イ エ ン トが 父親 に 対 し相当な敬意 を抱 い て い た こ と で 、夫の 現実行動 と の ギ ャ ッ プ に 苦 し
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　 　　森 出 ：育児ス トレ ス を 主 訴 とす る 母 親 に対 して イ メ ージ描画 を利 用 し た 育児 カ ウ ン セ リ ン グ の 事例 研 究
　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　 一バ ル ーン ・イ メ ージ描画法 の 導入 に よ る 検討
一
ん で い た こ とが伺われ た 。 しか も 、 夫は ク ラ イ エ ン トよ り10歳年 上で あ っ た こ とか ら 、 依存心
が生 じや すか っ た こ と も否め ない 。
一方、こ の 時点 で夫の 方 は妻 が不満 を抱 い て い る こ とを漠
然 と し か 捉 え て お らず、具体 的な妻 の 心情 に気づ き カ ウ ン セ リ ン グ に 通 っ て い る 事実が わ か っ
た の は ＃12 （7 月）の こ と で あ っ た 。 その 後、夫の 協力的 な対応 が相 当に伺 い 知 られ るよ うに
な っ た の で あ るが 、不満が生 じ る要因は夫 の キ ャ ラ ク タ
ー
に よる もの だ けで な く、ク ラ イ エ ン
トに よ る適切 な主張行動が 自己 内で抑制 され、これ に よ り夫婦間の コ ミ ュ ニ ケ
ーシ ョ ンが極端
に 少なか っ た こ と に もよる。なお、こ の 間 の ア サ
ーシ ョ ン に 関す る助 言 や 宿題 に つ い て は、
DESC 法の 原理 に 基づ い て 、具体的 に 、自尊心、変更、依頼、感情の 主張に つ い て の エ ピ ソ ー
ドを提 供 し、自分 に 当て は ま る こ と を想起 して もら い 、 1週 間に夫 に対 し何 か をチ ャ レ ン ジ し
て み る と い う形で 行っ て い る 。 偶然 の き っ か け が手伝 っ た こ と もあ るが 、ク ラ イ エ ン ト自身が
意識で きて きた こ と 自体に 意味が あ っ た と考 えて い る 。
　 第 3 期で は、夫婦間 コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン の 改善の 兆 し が見 えた こ と を受 けて 、で きるだ け早
期 に 対応すべ き 「Y 児 をた た く行為」の 解決に つ い て 、具体的な取 り組み を試み る こ と と し た 。
本 事例 で 用 い て い る トーク ン ・エ コ ノ ミー法の 考 え方 を利 用 した バ レ エ 教室の 参加 ス タ イ ル に
つ い て は、ク ラ イ エ ン トの 生活状況 に関す る聴取 か ら、日中、屋 内に い る こ とが 多 く、そ の 間、
Y児 と二 人 き りで過 ご して お り、ど うして も関心 がY児 に向 い て しま う こ とが ある こ と を考慮
し た もの で あ る。 さらに 、TEG の 結果 か らも明 らか なよ うに 、巌 格 で 完璧 志 向 が 非常 に強 い
た め、認知変容 を促す に は外的 リ ソ ース を活用 す る こ とが 虐待 へ の エ ス カ レ ー トを防 ぐこ と に
もつ な が る と判断 して い る 。 こ の こ とに 関 して 、相場 （2004）は 、 児童虐待に 関する相 談事例
を通 して 、人 間行動変容の ための 要因と して の カ ウ ン セ リ ン グ （心理療法）は ごく
．t部の 限 ら
れた手段に すぎず、ク ラ イ エ ン トの周囲に あ る様々 な人間関係や 心理
・
社会 的 シ ス テ ム があ り、
これ らが及 ぼす効果 に も配慮す る必要 が あるこ と を述 べ て い る。バ レ エ 教室 の 参加条件 が 、た
た く行為の 抑止 と して 絶対 的に機 能 した か は不 明瞭で は あ るが （当方が た た く行 為や 参加 チ ケ
ッ トの 残部 を厳密 に監視 して い た わけで は な い の で ）、こ の よ うな機 会 を通 じて Clの 精 神的な
余裕 も見 られは じめ 、あわせ て Y児に対する見方 も急激 に変化 して きた こ とが伺 えた 。 と こ ろ
で 、 新 し い 展開に進め る た め の 判断材料 と して 、 ＃12にお い て もバ ル ーン ・イ メ ージ描画 を利
用 し て い る。図 3に示 し た よ うに 、個 々 の 風船 の 間 に い くぶ ん か 間隔 が確認 で きた こ と で 、Cl
が 個 と し て の 自分を取 り戻せ つ つ あ る よ うに伺われ た。な お 、C1は 今回 、こ の 間隔に つ い て 特
に何 も意識せ ずに描い た と い うが 、 これが ＃30の よ うに 、 意識的に心情の イ メ ージ を描 くもの
で あ っ て も別 に よ い と考 えて い る 。 イ メ
ージ描画が潜在的 な心の 投影で あ っ て も、非言語 的手
段に よる意識 的な メ ッ セ
ージ で あっ て も、描画 を通 じて カ ウ ン セ リ ン グ にお け る心的状況 の 相
互理解 に資 す るもの が利用 で き るの で あれば良い と考 えるた めで あ る。よ っ て 、図 3 の 内容か
ら、Cl自身に は、ふ くらみ 出す （＝ 心の エ ネル ギーの 充実化 を図る） レ デ ィ ネ ス が で き て い る
と捉 え、次の新た な展開に導 い て い る 。
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　第 4 期 ・第 5期で は 、C1も比較的安定 して お り、多少の 揺 り戻 しは あ る もの の 、　 Y児 へ の 対
応 や感 情 が今まで よ り好意 的な もの に な っ て きて い る 。 た だ、こ れ ま で の 相談が本務校の 休業
期 を除 き、ほぼ週 1 回行 われ て い た こ と か ら、Clに依 存心 が 生 じ て い る こ とが伺え た 。事実、
こ の 頃に は 「私が こ ん な に変わ れた の は先生 の お か げな ん で す」と過剰に 謝意を述 べ て くる こ
とが 多 く観察 され た 。 著者は 、これをC1の分離不安 と捉え 、 段階的に相談間隔を広げなが ら具
体 的助言 を避 け、慣れ させ る こ とを試 み た。途 中、不 安 を呈 し 「週 1 回 に戻 して くだ さ い 。 」
と訴 え る こ と もあ っ た が 、あ えて 問隔 を広 げ続 ける こ と と し た。こ の よ うな経過 を経て 、卒業
（； 相談終 了） に至 っ て い る 。 最後 に 母親 と の 対決 と和 解 と い う大 きな波 が あ っ た が 、最終 的
に Cl自身で 乗 り越 え る こ とが で き る ま で に至 っ て い る 。
3 ．2．現在 の 育 児支 援制 度 に基づ く育児相談の 展開の可能性 に つ い て
　本研 究で は、乳幼児期の 子 ど もを対象 と し た 母子 臨床 の うち、乳 幼児健 診 を中心 に展 開 され
る例 を紹介 して きた が 、目的で も述 べ た とお り、 育 児相談 な ど子育て 支援 を担 う機 関 は 多 くあ
り、そ れぞれの 専門性をもとに相談業務 に携 っ て い る 。 そ こ で 、本例以外に展開 される育児相
談の実施機関に つ い ての 概要 を述べ 、 そ の実情 と連携体制に つ い て 比較検討する 。
　 まず、幼稚園及び 保育所 は 、現在 、法 令等 に よっ て 地域 の 教育相談機 能 また は 子育 て 支援機
能 を有 する こ と が定 め られ て い る 。 幼稚 園に つ い て は 、所管 が文部科 学省で ある ため 、その 規
定に つ い て は 、 平成元年度改訂の 厂幼稚 園教育要領 （文部省告示 第174号 ）」に示 され て い る 。
具体的 な内容は、〈第 3章　指導計画作成上の 留意事項 2 − （5）〉 と して 、「幼稚國の 運営に 当た
っ て は ，子育て の 支援の ために地域の 人 々 に施設 や機能 を開放 し て ，幼 児教育に関する相談 に
応 じるな ど ，地域 の 幼 児教育の セ ン タ
ーと して の 役 割 を果 た す よ う努 め るこ と。」 と示 され て
い る 。 また 、保育所に つ い て は 、所管が厚生労働省で あ る た め 、そ の 規定 に つ い て は 、「保育
所保育指針 （厚生省児童家庭局通知第799号 ）」に示 されて い る 。 具体的な 内容は 、〈第13章
保育所 にお ける子育て 支援及 び職員 の 研修 など
一（3）〉 とし て 、「保育所 に お け る乳幼児の保育
に 関す る相 談 ・助 言 は、保育 に 関す る専門性 を有す る地域 に 最 も密 着 した児童福祉 施設 と して
果 た すべ き役割で あ り、通常業務 に支障 を及ぼ さな い よ う配慮 を行い つ つ 、積極 的 に相 談 に応
じ、及び助言を行 う こ とが 求め られ る 。」 と示 されて い る。こ の よ うに、それぞ れの 根拠 を も
とに 各幼稚 園お よび保 育所に相談窓 口 が設置 され るよ うに な っ た が 、 運 用形態 に つ い て は市町
村 の 実情 に委ね られて い る こ とか ら、実態 は地 域 に よ っ て 大 き く異 なる。本事例 に示 され るT
市 の 場合 、施設の 規 模 か ら市 内68保育所 の うち大規模 園の 14園 （幼稚 園隣接 1 園含 む）に子育
て 支援セ ン タ ーが併設 されて い る。た だ 、実態 と して は 、全国 的 に見て も専任職 員が配 置 され
て い る と こ ろ は ご く少数で あ り （藤後 ，1993）、T市で も園長 また は 主任級保育士 の 兼務で あ ，
る こ とが多 く、通常業務 が多忙な中、積極 的な運用 が見 られ る と は言 い 難い 。また 、連携の あ
り方 に つ い て も、福祉 的観点 に基づ く保育士の 処遇指針 が 医学 や公衆衛生 学の 観点 とは大 き く
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　　　 森田 ：育児ス トレ ス を 主訴 と す る 母親に 対 して イ メ ージ 描画 を利 用 し た育児 カ ウ ン セ リ ン グ の 事例 研究
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
一バ ル ーン ・イ メ ージ描画法 の 導入 に よ る 検討一
異なる こ とか ら、
一旦 、市の 所管 で ある児童福 祉の 部署に 連絡 され た上 で 、連携 が検 討 され る
運び と な っ て お り、そ の 間の 助言指導の あ り方 を考慮 に入 れ る と ユ
ーザで ある保護者側 の 受 け
入れ に矛盾 を感 じ させ るこ とが 問題 とな りうる 。 経験 的 な知 見で は あ る が 、経 歴上 、 診断 的処
遇を取 り入 れ やすい 保健師 と、福祉的な立 場か らや や 主観的 な が らも経過 を見守 ろ うとす る保
育士 とで は相容れな い 考 え方が見受けられ 、これ が連携を困難 とす る要因と も考え られ る 。
　次 に 、市町村 に よ っ て は 児童相談所 が実質的 に 中枢機 能 を果 たす ケ ース も見 られ る。 こ れ は、
例 え ば、乳幼 児の 発達 に 心配 な点 が見 られ る よ うな ケ ース の 場合、心 理 判定職 に よ る心 理発 達
査定 や 、その 後の 療育手帳 の 発行 、各種福祉制度利用の た め の 通知な ど 、 ク ラ イ エ ン トの 実生
活に つ ない で い く役割 と権限を担 っ て い る こ とに よる。 しか し、こ の 点 に つ い て は 、市町村 の
保健セ ン タ
ーなど との 分業に不明瞭 さが見 られ、母子 保健法 （昭和40年法律 141号 ）が改題 さ
れ て 地域保健法 （平成 6年 法律第 84号）が 施行 され るに伴 い 、保健所業 務が 市町村 の 保健 セ ン
タ ーへ 委譲 され る中で 、乳 幼児健康管理の あ り方 と権限に混乱 が生 じ る よ うに な り、ユ ーザで
あ る保 護者 が相談 しが た い 体制 が と られ る よ うに な っ た （森田 ，1999）。 ま た 、 虐待等へ の 対応
に つ い て も通告 を受け る機関は 児童相談所で あり、相談あ る い は保護の 権限 を有 するが 、事件
性が あるな ど深刻な ケ
ース が主 とな り、保護者 か ら の 育児不安や虐待 に関す る相 談は 実際の と
こ ろ市 町村 の 地区担 当保健 師 に委ね られ る こ とが大 き い 。本事例 で も、第 4期 に 児童相 談所 が
主催す る 「（虐待に悩む ）マ マ の 会」座談会に 参加 して い る が 、一方で 、 口常の 継続的 な相談
に は応 じて も らえず 、 対応は 「冷た か っ た」と話 して い た 。 この 部分 で い わ ゆ る 「た らい 回 し」
に なる とい うこ とも多 く見 られ 、権限の 見 直し と明確化 をふ まえ、ユ
ーザ側の 観 点に基 づ く有
意 味な重複と連携 を検 討する こ とが課題 に な る と思 われ る。
　 その 他、医療機 関な どが 相談 の 窓 口 に な るこ と もあるが 、通常 の 診療 と の 区分が 曖味で あ っ
た り、個人情報の 管理 の 問題か ら他機関 と の 連携が特に難 し い 事情 な ど もあ る。 こ の よ うに 、
各機関の 役割や権限、指針な どの 整合性が 十分 に考慮 され て い な い 場合で は 、 ユ
ー
ザ の 観点 に
立 っ た 相談窓 口 の 体制作 りは難 し い と言 えよ う。
　 一方で 、こ の ような問題 点 を克服 し 、ユ ーザ側 に 利 用 し や す い よ う対策 を講 じ る 自治体 も見
られ る ように な っ て きて い る。例 え ば、東京都清瀬市で は 、相談対象機 関 と主な 相談 内容例 を
提示 して い る 。 例 えば 、医療機関の 場合、「障害や 疾病 の 医学的診断、産 後 う つ 疾患 や 虐待の
早期発見へ の 協力」 と示 され、児童相談所は 「虐待専門相談」が掲 げ られて い る。そ の 他の 機
関 に つ い て は分類 に 曖昧 さが見 られ る が、具体 的な相談 内容別 に機 関 が示 され るこ とに よ りユ
ーザの 混乱 を多少 な りと も回避 で きる とい う試 み は望 ま し い こ とで あ る と思 われ る。 また 、愛
知 県豊田市で は、2001年度の機 構改革に よ り、乳幼 児期 の 子 ど もを対象 と した 母子保健 、福祉、
教育担当の 課 の 統合 に よ っ て 「子 ど も課」が 開設 され、窓 口 の
一
元化 が 図られて い る （現在は 、
子 ど も部に拡大）。こ れに よ り、ユ
ー
ザ が業務担 当部署な どに迷 う こ と な く、適切 な相 談機関
が紹介 され る よ うに な っ て い る 。
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　以上 、地方行政の 改革を もとに 、母子 臨床に 関する相談機関の 選択に つ い て 混乱 が 回避 され
る例 を紹介 して きた 。 しか しな が ら 、 情報の共有 ・交流 に つ い て は まだ 解決するハ ー ドル が 多
くあり、 こ の よ うな改善 と共にチ
ーム ケア の 観点 か ら改善が急 がれ るべ きで ある と考え る 。
3．3．バ ル ーン ・インージ描画法の 利用可能性 に つ い て
　本事例で は、初期相談の 緊張下に お い て心的状況の 説明 を易化 させ る非言語 的手段 と して の
み な らず 、 中
・長期の相談過程 に お け る心的変化 を確認 する方法 と して 、 バ ル
ーン ・イ メ ージ
の 描 画 を利 用 し て きた 。しか し、本 方法 の 目的は、前述 の 通 り、あ くまで もカ ウ ン セ ラ ーとク
ラ イエ ン トとが心情 などの 共通理解 を図 り、相談 を円滑 に進 め るた めの もの で 、やは り、乳幼
児健診時の よ うな単回の 相談、特に 、時間的制約が あ る 中で の相談 に有効な 手段で あると考え
て い る 。 実際、これ まで の 健診時相談に お い て も、多 くの ケ ース で 本方 法を利用 し、ク ラ イ エ
ン トの 心情把握 に役立 てて きて い る 。
　 こ の バ ル ーン ・イ メ ージ を解釈す るに あた っ て は 、こ れ まで の 臨床例 に お い て 、大 き さ、位
置 関係 以外 に、他 円 と の 距離 と し て 、接 触、重複 な どに つ い て も参考指 標 と し て い る 。 以 下、
描画内容 に対する解釈の 例を示す 。
表 2　 バ ル ーン ・イ メ ージ描画 にお い て解釈さ れ る例 （初回描画の 場合）
枠に 接 点無 し 　自円が大 きい
　 　 　　 　 　 　自円が小 さい
実存的　　自己主張 　　安定　　貪欲　　不安回避
不安定　 　孤独感　 　空虚 　 　悲哀　 　絶望
枠 に 接 点有 り 依存 的　　遠慮　　謙虚 　　疲弊　　逃避　　内向性
他円と接触 　　他円 と自円が 同 じ大 きさ
　　　　　　 他円よ り自円が 大き い





他円と の 距離が 大き い 拒否　　敬遠　　逃避　　排除
例 えば、本事例 に お ける初期 の 描 画 （図 1 ） で は、最初 に 自円 が小 さ く描か れ、次 に 子 ど も、
夫 の 円が大 き く描 か れて 自円に接触 し て い るc こ の よ うに 「他 円 との 接触」 が ある場合 、直接
的 な抑圧感 を感 じ させ て い る よ うな こ とが伺 え る 。 事実 、その 後の 面接 で 大 きな抑圧感 に苦 し
ん で い た こ と が具体的に語 られ て い る 。 こ の よ うに 、初回の 描 画で は メ ッ セ ージ性 の 高 い もの
が非常に多 い 。 そ こで 、イ メ
ー
ジ を言語化 して 、ク ラ イ エ ン トに フ ィ
ー
ドバ ッ クする こ とに よ
り、実 際 に相談 が進展 す るケース も多 くある。よ っ て 、本方法 に あた っ て は、描画 内容 が 日常
生活 の どの よ うな状況 をふ ま え、比喩 されて い るか を考 えて カ ウン セ ラ
ーが言語化 する点に 工
夫が 求め られ る こ と とな る 。 こ の 点は 、言語 的 フ ィ
ー
ドバ ッ ク を推奨 しな い ユ ン グ 派の イメ ー
ジ療法や表現療法な どの ス タ イ ル と は大 き く異な る と こ ろで 、心理 療法的な手法 と して は体 系
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　 　 　 森 田 ：育 児 ス トレ ス を主 訴 とす る母 親 に対 し て イ メ ージ 描 画 を利 用 した 育 児 カ ウ ン セ リ ン グ の 事 例 研 究
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
一バ ル ーン ・イ メ ージ描画法 の 導 入 に よ る検討一
化 が難 し い 。なお、上 記の うち、「他 円 と重 複」 し て い る場合 に つ い て は 、 こ れ まで の 臨床例
か ら肯定的 な場合 と否定的 な場合の 両方 の ケ ース が あり、解釈 に あた っ て は相談 の 経緯 を見な
が ら慎重 さが求め られ る 。 そ し て 、 こ の ような 指標 に つ い て 、乳幼 児健診 に お ける心理相談 の
み な らず、様 々 な相談機会に お ける描画デ
ー
タの 収集が今後の 課題 とな る 。
　
一
方 、 乳幼児健診の よ うな単回面接に あ た っ て 用 い られ る他の 手法に つ い て比較 で き る例 は
ほ とん ど見 られ ない が 、保育現場 に おけ る心理相談 の 例 と し て 、藤 後 （2003）に よる認知変容
を 目的 と したSCT 法4）が あ げ られ る。こ の 事例 で は 、育児 の 中で 1 歳 6 か 月の 対 象 児 と視線 が
合い に くい こ とや 言語発達 が遅 い こ とな どか ら、イン タ ーネ ッ ト情報 を見 て 自閉症 で あ る と思
い こみ 、来談 に至 っ たケ
ース と して紹介 されて い る 。 実際の とこ ろ 、対象児 は発達の変化が後
発型で あ っ た に す ぎな い の で あ る が 、 母親が 対象児に 注 目する行動に 関 し て 全 て ネ ガ テ ィ ブ ・
イメ ージ と し て 呈 す るこ とに 問題 が ある とされて い る。こ れ に対 し、「私 の 子 ど もは ……」の
書 き出 しに 固定 した SCT を提示 し、ネガ テ ィ ブ ・イ メ ージ （例 ：私 の 子 ど もは、い た ず らばか
りして い ます 。 ）が表出された場合、セ ラ ピ ス トが ポ ジ テ ィ ブ ・イ メ ージ （例 ：私 の 子 ど もは 、
好奇心旺 盛 です 。 ）を対提示する こ と に よ り認知変容 を促すと い う もの で あ る 。 手 法と して は 、
論理療法 に 類似 し て い る が 、合理性 を問 うもの で は な く 、 あ くま で もイ メ
ージ の 変容 を促 すと
い う点で 異 な っ て い る。こ の よ うな手法 に つ い て は、不安要因 が比較 的明確 で あ り、言語 化が
容易 な事例で は単回相談 で あ っ て も有効 で ある と思われ る。 しか しな が ら、乳幼児健診 な どの
相談時に は 、前述の 通 り、不安内容に つ い て の 言語化が難 しい ケ
ー
ス が 多 く見 られ る こ と もあ
り、そ の 場合バ ル
ーン ・イ メ ージ描画法の よ うに非言語的手段 を活用す る必 要が あ る 。 よ っ て 、
単回相談で ある こ と を念頭 に 相談を実施 する場合 、ク ラ イ エ ン トの 心的状況 の 把握に あ た り 、
不安 内容の 言語化 の 可能性 を見極 めた Eで 、相 談手法 を選択するな どの 適切 な運用 が必要で あ
る 。
　 さ らに 、本方法の 利用 に お け る問題 点と して 、ク ラ イエ ン トが あ りの ま ま をイメ ージ描画 に
よ り表現で きて い る か 、あ る い は、描画 されて い な い ス トレ ス 対象の 存在 を ど う把握する か 、
と い うこ と が あげ られ る。福留 （1992）に よれば、イ メ ージ 治療の 過程に お い て 、 治療者の 積
極 的な介入 的イメ ージ提示 は 、患者 が無理 を し て 治療者の 意図 に合 わせ た 「よい 」報 告 をする
こ とが往々 に して あ る と い う 。 本方法に お い て も、特 に 中 ・長期 的相 談 の 中で 利 用す る場合 、
イ メ
ージ 内容が単純で理 解 され やす い 分、展開の 中で 本心 と は異な る描写 が な され る こ と も想
定 され る の で注意 が必要 で ある と思 われ る。た だ し、そ の 内容が必 ず しも虚 偽の 反応 と判断 さ
れ る ばか りで は な く、例 え ば、それが ク ラ イ エ ン トの 願望 で あ っ た り、描画過程で急 に抵抗感
が 出始 め た と伺い 知 る こ とが で き る ようなこ と も実際の 相 談 ケ ース で あ っ た。そ の た め 、面 接
に お い て可能な限 り多様な心情把握に努め て 、総合的に判断す る必 要が ある。
　最後に 、 風船をイ メ
ージ 材料 とす る問題点と して 、・ク ラ イエ ン トに よ っ て は 、「割れ る」「つ
ぶ す」 などの 破壊的 なイメ ージ を強 く抱 き、こ れ に よ り望 ま し くな い 心情変化や 、場合に よ っ
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て は症 状 を悪化 させ る こ と も想定 され る 。 こ の 点 に関 して は 、本方法の 試案検討時に 、風船 に
対 す る イメ ージ に つ い て 、 大学 1 回生 61名 を対象 にSCT の 方法で調査 を行 っ て お り 、 そ の結果、
「割れ る」 と い う イ メ
ージ語は 、「飛ぶ 」「ふ く らむ」に続 き第 3位 （支持 率31％） と、比較 的
上位 に あが っ て い る 。 こ の こ とか ら、イ メ
ージ の 誘導に おい て 、必ず教示等 に よる配慮 が必要
で あ り、また 、多 くの イメ ージ療法 と同様 に 、抵抗 や不 安を呈する場合 に は 中断すべ きで あ る 。
特 に 、ク ラ イ エ ン トの 内部で イ メ ージが 急激 に深化 して しまい 、不安感情な どが強 く生 じて し
ま う場合に は注意 が必 要で あ る （河合 ら，1989）。 そ の 他、鬱病の 兆候 が見 られ る もの 、話題の
中か ら自己否定感 が強 く、自殺念慮 の 可 能性が あるケ
ース で は利 用 を控 え るべ きで あると考 え
て い る。
4． 結 　論
　本研 究で は 、現代 の 育 児支援 政策 と育 児相 談の 実情 をふ ま え、乳幼児健診 に お ける心理相談
の 立場 か ら、相談運 用の あり方 に つ い て シ ス テ ム 的 な側 面 と臨床 的側面の 両方 か ら述 べ て きた 。
その 問題点 と して は 、まず、ユ ーザ側の 視点にた っ た窓口構成の 必要性が あげられ る が 、地方
行政 の 様々 な改革が進 む 中、前述の 東京都清 瀬市の よ うに相 談 に あた り症状 や心配 な事象 を例
示す る方法 や 、愛知 県豊 田市の よ うに課の 統 合 に よ っ て 窓口 の
…
元化 を図 るな ど、少 しず つ 改
善 の 先例 が築 か れつ つ あ ると思われ る。た だ し、情 報の 共有 ・交流 に つ い て は解決す るハ ー ド
ル が 多 くあり、チー ム ケ ア の 観 点か ら さ らな る改善が望 まれ る 。 ま た 、い わ ゆ る各機関の 連携
ス タ イル に つ い て も課題が あ り、これまで の 多くの 市町村の 例を検討する と、連携依頼 しやす
い 機 関同士 が固定化 し て い る 「直線型」 が まだまだ多 く、進 んだ と こ ろで あっ て も市 町村 の 母
子 保健管轄 の 課 も しくは児童相 談所 が 中央管理機 関 とな り、そこ か ら各機関 へ 連携 が及ぶ 「ス
タ ー型」 ま で が ほ とん ど で ある。今後はや は り、各機関 が それ ぞれの 専門性 をふ まえ つ つ も有
機 的 に連携 が 図れ る 「ネ ッ トワ ーク 型」の 連携に及ぶ こ とを強 く望み た い 。
　 ま た 、一ヒ記の よ うな現 状をふ ま え、乳幼児健診 にお け る心理 相談 の 運用の 実情 を考 え る と、
単回相談 の 中で ク ラ イエ ン トの 様 々 な心的状況 に 対応で きる効果 的な手法 を検討 しな けれ ばな
らない とい う課題 が ある。その 中で も、特 に複合的 な不安要因が伺 え 、か つ ク ラ イ エ ン ト自身
が心配点 を明確化で きて い な い ケ ース が 多く見 られ る こ とか ら、その 対応法の 1 つ と して非言
語的 な心 情理 解 の 手 法で あ るバ ル
ーン ・イ メ ージ 描画法を考案 し 、こ れまで 多くの 同様の ケ
ー
ス で 利用 して きて い る 。 本研究で は 、事例 と して 「母親 が子 ど もをた た く行為 に及ぶ とい うケ
ー
ス 」 を紹介 し、乳幼 児健診 の よ うな単回相 談 か ら何 らか の 継続相談 へ 「つ な ぐ」た め に 、心
情 理解 に とどまらず、納 得性 、有用性 を も考慮 した言語 的な即時 フ ィ
ー ドバ ッ ク を含め て利用
で きて い る点を詳述 して い る 。
　今後の 課題 と して は、乳幼児健診にお け る事例の 集積に よ り技法 と し て の 体系的な理論構築
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　 　 　 森 田 ：育児 ス トレ ス を主訴 とす る 母親 に対 して イメ
ージ描画を利用 した 育児 カ ウ ン セ リ ン グ の 事例研究
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
一バ ル ーン ・イ メ ージ描画法 の 導入 に よ る検討一
を進 め る こ と と、他の 臨床場面 に お け る導 入 可能性 に つ い て 検討す る こ とが 挙 げられ る。また 、
初期面談の み な らず中 ・長期 的な継続相談 に お い て利用す る場合に 、風船 と い う媒体 へ の イ メ
ー
ジや描画へ の取 り組み に対する心的変化の と らえ方に つ い て も検討する必 要が ある と考 えて
い る。
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注　 　釈
1 ）PHN
　　（Public　Health　Nurse）保健師 をさす。カ ル テ 用語 と し て 使用 され る こ と が 多 い 。本論 で は 、事例 を直接 引
　 用 して い る た め、本語をそ の まま使用 して い る。
2 ）TEG
　　（Tokyo　 universily 　EgoGram ＞東大式 エ ゴ グ ラ ム 検査 を さす。心療内科 な どの 医療現 場 や 教育の 場 で 利 用 実
　 績が あ る交流分析理 論 に 基づ い た 心 理 検査 で あ る 。 エ ゴ グ ラ ム で は、心 の 状態 を、CP （Critical　 Parent）、
　 NP （Nurturing　Parent）、A （Adult＞、　 FC （Free　Child）、AC （Adapted　Child）の 5 つ の 属性 か ら捉 え、心 の
　 バ ラ ン ス や 対人場面 に お い て発現 されや す い 性質 を見出す こ と が で き る 。
3 ） トーク ン ・エ コ ノ ミー法
　 行動療法 の 1 つ の 手法 で 、適切 な 反応 に 対 して 仮 の 報酬 （トーク ン ）を与 え て 強化 を促 し、 トーク ン が一
　 定 の 数量 に 達 し た 場合、物品 と交換 し た り、ある 行動を許可 し た りす る と い う方法 で ある。
4 ）SCT
　　（Sentence　 Completion　Test）文章完成 テ ス トを さす。文 の 書 き 出 しの み が 示 され （例 ：私 の 失敗……）、そ
　 の 言葉 を見て 頭 に 浮 か ん だ こ とを書 くとい うス タ イ ル で 全 60項 目か ら構成 され る投影法性格検査 で あ る。本
　 来 は こ の 検査 そ の もの をさすが、心 理 学領域 の 調 査研究に お い て 、こ の よ う な形式を用 い て 想 起 され る イ
　　メ ージの データ を収集す る こ とが 多 く行 われて い る た め、こ の 手 法 を総称 して SCT と呼ばれ る こ と が 多 い 。
※ 付記　研究上 の 利用 につ い て 承諾 い た だ い て い た ク ラ イ エ ン トに、こ こ に 記 し て 感謝申 し上 げ ます。な お、本
　　　 論 で 紹介 されて い る 事例 に つ い て は、プ ラ イバ シ ー保護 の 観点 か ら、解釈上支障 の な い 部分 に つ い て
　　　
一
部改変 し て い る。
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